


















































































































































































５ Continuation of Topic, Supporting, and Concluding Sentences
６ Continuation of Topic, Supporting, and Concluding Sentences
７
ライティングのポイント：Spelling and Grammar, Unity and 
Coherence, Transitions








12 Summary Writing （要約） 








17 Gestures and Voice Control（ジャズ・チャンツ、発音矯正）
18
Continuation of Voice Control: レシテーション、プレゼンテーション
Show and Tell （S&T） Speechとは
19 S & T Speech 準備、Prompt Cards, Time Management and Public Speaking
20 語彙テスト#2;　S & T Speech, ピア・レビューと練習
21
S & T Speechプレゼンテーション, Story Message （プレゼンテーショ
ンの内容とライティング）
22 Continuation of Story Message （Introduction, Body, Conclusion）
23
Continuation of Story Message （Introduction, Body, Conclusion）
Visual Message （視覚的メッセージ）
24 Continuation of Visual Message
25












































































































































































































12 この科目を履修して満足している。 4.64 0.65
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付
録
２
．
自
由
記
述
回
答
か
ら
の
抜
粋
20
. 
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
内
容
で
改
善
す
べ
き
点
21
. 
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
内
容
で
改
善
す
べ
き
点
22
. 
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
内
容
で
改
善
す
べ
き
点
23
. 
教
科
書
と
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
の
意
見
・
個
人
的
に
音
声
が
欲
し
い
。
・
音
読
で
間
違
っ
た
発
音
を
訂
正
す
る
こ
と
。
・
私
は
よ
く
文
法
や
ス
ペ
ル
で
間
違
え
て
し
ま
う
の
で
、
友
達
ど
う
し
で
確
認
す
る
機
会
が
あ
っ
た
方
が
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
・
も
う
少
し
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
練
習
が
や
り
た
か
っ
た
で
す
。・
パ
ソ
コ
ン
で
書
く
課
題
が
あ
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
・
今
ま
で
に
数
回
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
み
た
い
な
こ
と
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
の
細
か
い
と
こ
ろ
を
い
し
き
し
て
い
な
か
っ
た
あ
の
で
、
こ
の
授
業
を
通
し
て
そ
の
大
切
さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
ま
し
た
。
・
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
発
表
当
日
ま
で
少
な
く
と
も
２
週
間
は
必
要
だ
と
思
う
。
・
私
達
の
ク
ラ
ス
で
は
で
き
た
事
な
の
で
す
が
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
発
表
す
る
の
が
す
ご
く
役
に
立
っ
た
の
で
全
ク
ラ
ス
で
や
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。
・
授
業
や
課
題
で
つ
ま
ず
い
た
時
に
と
て
も
役
に
立
ち
ま
し
た
。
・
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
の
内
容
は
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
印
刷
が
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
や
斜
め
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
を
改
善
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
・
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
が
使
っ
て
い
く
う
ち
に
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
頑
丈
な
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
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